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Реферат 
 
В работе 50 с., 86 источников. 
Ключевые слова: НАРОД, НАЦИЯ, ПРАВО НА 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИНЦИП ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ, ИРРЕДЕНТИЗМ. 
Объектом исследования дипломной работы является принцип 
равноправия и самоопределения народов в международном праве. 
Цель работы: выявить современные проблемы трактовки и реализации 
принципа равноправия и самоопределения народов. 
Методы исследования: историко-правовой, формально-юридический, 
сравнительный анализ. 
В результате исследования изучен процесс развития принципа 
равноправия и самоопределение народов, осуществлен сравнительный анализ 
трактовки права на самоопределение в различные периоды истории, 
выявлены особенности взаимодействия исследуемого принципа с другими 
основополагающими принципами международного права, исследованы 
основные способы и формы реализации данного принципа, и его субъект. 
Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 
работы и самостоятельность ее выполнения, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методические положения 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
  
Abstract 
 
The work consist of 50 p. Used 86 sources. 
Keywords: PEOPLE, NATION, THE RIGHT OF SELF-
DETERMINATION, THE PRINCIPLE OF TERRITORIAL INTEGRITY, 
IRREDENTISM. 
The object of the research is the principle of equal rights and self-
determination in international law. 
The objective of the work is to identify current problems of interpretation 
and implementation of the principle of equal rights and self-determination of 
peoples. 
Methods: historical-legal, formal-legal, comparative analysis. 
The study examined the development of the principle of equal rights and 
self-determination of peoples, the comparative analysis of the interpretation of the 
right to self-determination in different periods of history was accomplished, the 
interaction of this principle with other fundamental principles of international law 
was found out, investigated the basic methods and forms of implementing this 
principle, and it's subject. 
Author of work confirms the authenticity of materials and the results of the 
work, as well as the independence of its implementation, and affirms that all 
theoretical, methodological terms and concepts borrowed from the literature and 
other sources are accompanied by references to their authors. 
 
